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1 La  studiosa  mostra  come  a  un  certo  punto  della  carriera  poetica  di  Etienne  Dolet,
appartenente a  una generazione successiva rispetto a  Jean Salmon Macrin,  si  possa
individuare  una  piena  presa  di  coscienza  del  proprio  valore  letterario  da  parte
dell’umanista  di  Orléans.  Da  discepolo  dell’Orazio  francese  quale  si  era  sempre
dichiarato, Dolet (che conosce Salmon Macrin attraverso Clément Marot) intraprende
nei  Carmina una  serie  di  scelte  che  possono  far  supporre  l’implicito  tentativo  di
proporsi  come rivale del  proprio maestro.  Se la  fonte di  ispirazione per la  lirica di
entrambi resta Orazio, il ciceronianesimo di Dolet lo induce ad avvalersi di un canone
assai circoscritto di autori da reputare degni di imitazione, mentre Macrin, seguace
della  linea  quintilianea,  allarga  il  novero  dei  boni  auctores dai  quali  trarre  spunti
metrici, lessicali e tematici.
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